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？A.Traini 画  “The Life of Martin Luther”  （アメリカで 500 年を記念して出版されたとびだす絵本）






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2019 年 10 月 31 日発行	 ルター研究所ニュース Nr.73	 （6）
　「ルター新聞」の特集「ルターと聖書」に鑑み、
4 度ルター訳聖書を取り上げる。今回紹介するの




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（7）	 ルター研究所ニュース Nr.73	 2019 年 10 月 31 日発行
本の紹介

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1517 年）、「ハイデルベルク討論」（1518 年）、「J. エッ
ク博士の中傷に反対する修道士Ｍ . ルターの討論と弁明」










































































































































































































































































































































2019 年 10 月 31 日発行	 ルター研究所ニュース Nr.73	 （8）
⃝
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
　
五
月
二
七
～
二
九
日
、
例
年
の
ご
と
く
三
浦
半
島
の
マ
ホ
ロ
バ
マ
イ
ン
ツ
で
「
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。
詳
し
く
は
三
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
⃝
「
秋
の
講
演
会
」
　
研
究
所
で
は
、
毎
年
秋
に
講
演
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
一
一
月
一
〇
日
、
午
後
二
時
よ
り
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
む
さ
し
の
教
会
で
開
か
れ
ま
す
。
　
今
年
は
折
し
も
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
・
神
学
校
が
九
州
熊
本
で
創
立
し
て
百
十
周
年
に
当
た
り
ま
す
。
そ
れ
を
記
念
し
て
の
講
演
会
で
す
。
主
題
は
「
ル
タ
ー
と
日
本
」。
左
記
の
ポ
ス
タ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
⃝
公
開
講
座
　
ル
タ
ー
研
究
所
の
二
〇
一
九
年
度
前
期
の
公
開
講
座
「
ル
タ
ー
の
生
涯
」（
担
当
・
江
口
）
は
七
月
に
終
了
し
ま
し
た
。
後
期
は
九
月
よ
り
「
ル
タ
ー
の
神
学
」（
担
当
・
江
口
）
が
始
ま
り
ま
す
（
毎
週
火
曜
四
限
目
、
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
で
）。
⃝
所
員
会
で
の
共
同
研
究
　
研
究
所
で
は
毎
月
一
回
、
行
事
企
画
の
打
ち
合
わ
せ
な
ど
の
他
、
所
員
そ
の
他
に
よ
る
共
同
の
研
究
会
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
七
年
の
宗
教
改
革
五
百
年
を
機
に
発
表
さ
れ
た
諸
論
文
の
検
討
や
春
の
セ
ミ
ナ
ー
発
題
の
中
間
発
表
、
ま
た
各
自
の
研
究
発
表
（「
大
学
の
神
学
」
等
）
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
更
に
ジ
ェ
ン
ソ
ン
『
ル
タ
ー
派
の
標
語
』
の
翻
訳
準
備
も
す
す
め
て
い
ま
す
。
⃝
「
ル
タ
ー
研
究
」
一
六
号
発
刊
　
研
究
所
の
紀
要
雑
誌
「
ル
タ
ー
研
究
」
一
六
号
が
一
〇
月
に
刊
行
さ
れ
ま
す
。
内
容
は
春
の
ル
タ
ー
セ
ミ
ナ
ー
で
の
諸
発
表
を
各
自
が
改
め
て
整
理
し
論
文
に
し
た
も
の
で
す
。「
ル
タ
ー
と
聖
書
」
を
め
ぐ
る
一
〇
本
以
上
の
、
内
容
濃
い
論
文
集
と
な
り
ま
す
（
定
価
二
〇
〇
〇
円
+
税
+
送
料
予
定
。
ご
希
望
の
方
は
研
究
所
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
）。
⃝
佐
藤
繁
彦
文
書
の
整
理
　
日
本
に
お
け
る
ル
タ
ー
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
故
佐
藤
繁
彦
博
士
の
ご
遺
族
よ
り
貴
重
な
ノ
ー
ト
等
の
文
書
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
文
書
の
整
理
が
、
青
田
勇
先
生
（
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
牧
師
、
元
副
議
長
）
を
中
心
に
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
佐
藤
博
士
は
、
戦
前
、
日
本
ル
ー
テ
ル
神
学
校
の
教
授
を
務
め
ら
れ
、
そ
の
著
書
『
ロ
マ
書
講
解
に
現
れ
た
る
ル
ッ
タ
ー
の
根
本
思
想
』
は
日
本
の
ル
タ
ー
研
究
の
金
字
塔
で
す
。
秋
の
講
演
会
で
、
青
田
先
生
に
よ
る
講
演
が
あ
り
ま
す
。
⃝
献
金
の
お
願
い
　
ル
タ
ー
研
究
所
は
、
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
か
ら
の
支
援
金
（
一
〇
〇
万
円
）
と
皆
さ
ん
の
ご
支
援
（
お
よ
そ
一
五
〇
万
円
）
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。（
二
〇
一
八
年
度
の
ル
タ
ー
研
究
所
へ
の
指
定
献
金
は
九
四
万
六
四
〇
〇
円
で
し
た
）。
同
封
さ
れ
て
い
る
後
援
会
献
金
の
振
込
用
紙
に
あ
る
「
後
援
会
献
金
（
ル
タ
ー
研
）」
と
い
う
欄
に
ご
記
入
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
「
賛
助
会
費
」
と
し
て
計
上
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
（
所
長　
江
口
再
起
）
